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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar las causas de la evasión tributaria 
en los comerciantes de abarrotes ubicados en el mercado la Hermelinda del distrito de Trujillo año 
2017, las cuales inciden desfavorablemente en la recaudación tributaria, como la falta de 
conocimiento tributario, desconfianza ante el estado y bajo riesgo de detección percibido por parte 
de los comerciantes de abarrotes ubicados en el mercado La Hermelinda.  
En la investigación se aplicó técnicas de recojo de datos, como la encuesta mediante el uso de la 
guía del cuestionario, elaborado con 32 preguntas vinculadas a los indicadores de la variable, 
aplicado a una muestra de 44 comerciantes de abarrotes ubicados en el mercado La Hermelinda de 
Trujillo.  
El porcentaje de evasión tributaria de los comerciantes de abarrotes ubicados en el mercado la 
Hermelinda, equivale al 22.73%, de los cuales el 100% están dispuestos a formalizarse 
Tributariamente. 
Los regímenes tributarios que corresponden a los comerciantes de abarrotes ubicados en el 
mercado la Hermelinda según sus ingresos, donde (11.76%) pertenecen al Régimen General, 
(20.59%) integran el Régimen Especial de Renta, (29.41%) pertenecen al Régimen Mype Tributario 
y (38.24%) al Nuevo Régimen Único Simplificado. 
Los resultados obtenidos demuestran qué, los comerciantes tienen bajo conocimiento tributario, 
debido a la falta de información y conocimientos tributarios que los comerciantes del sector de 
abarrotes del Mercado La Hermelinda tienen respecto a la tributación, por falta de capacitaciones 
tributarias por parte de la SUNAT. 
 Concluyendo La Libertad deja de percibir miles de soles mensuales producto de la evasión tributaria 
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The objective of this research work is to identify the causes of tax evasion in grocery merchants 
located in the Hermelinda market of Trujillo district in 2017, which adversely affect tax collection, 
such as lack of tax culture, distrust to the state and low perceived risk perceived by the grocery 
merchants located in the Hermelinda market. 
In the research, data collection techniques were applied, such as the survey using the questionnaire 
guide, developed with 32 questions linked to the indicators of the variable, applied to a sample of 44 
grocery merchants located in the La Hermelinda market. of Trujillo. 
The percentage of tax evasion of grocery merchants located in the Hermelinda market is equivalent 
to 22.73%, of which 100% are willing to formalize Tax. 
The tax regimes that correspond to grocery merchants located in the Hermelinda market according 
to their income, is 17.56% belonging to the General Scheme, 20.59% belongs to the Special Income 
Regime, 29.41% grocery merchants of the La Hermelinda market belongs to the Mype Tributary 
Regime, 38.24% grocery merchants of the La Hermelinda market belongs to the New Simplified 
Unified Regime. 
The results obtained show that the merchants have low tax awareness, due to the lack of information 
and tax knowledge that the merchants of the grocery sector of the La Hermelinda Market have 
regarding taxation, due to the lack of tax training by the SUNAT. 
 In conclusion, La Libertad stops receiving thousands of soles per month as a result of the tax evasion 


























































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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